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Der var 12 fremmødte inkl. be-
styrelsen.
1. Valg af ordstyrer




Bjarning Grøn berettede, at 
foreningen på trods af et vi-
gende medlemstal i det for-
løbne år havde bestræbt sig 
på at leve op til sit formål 
gennem udgivelse af med-
lems- og informationsbla-
det Stenomusen og gennem 
fortsatte bogudgivelser, bl.a. 
som e-bøger, samt ved at fl e-
re medlemmer af foreningen 
har deltaget som frivillige 
formidlere ved museets vel-
besøgte feriearrangementer.
 Bestyrelsen havde desuden 
bidraget med idéer til ind-
holdet af en kommende ud-
stilling om atom-, kerne- og 
partikelfysik, ligesom håbet 
er gennem dialog med muse-
ets direktør Bent Lorenzen at 
være med til at påvirke for-
skellige forhold på museet, 
bl.a. planetariets fremtid. 
Foreningens bøger bliver i 
stigende grad også udgivet 
som e-bøger, hvilket bety-
der, at de nu har en bred ska-
re af læsere fordelt over he-
le landet.
 Redaktør Knud Erik Søren-
sen orienterede kort om ud-
givelsen af foreningens skrif-
ter i e-bogsformat.
 Foreningen er til stadig-
hed på jagt efter gode idéer 
til nye publikationer – me-
get gerne udgivelser, der vil 
kunne bruges i undervisnin-
gen. 
 Foreningens medlemsblad 
Stenomusen er fortsat en suc-
ces med sine mange interes-
sante og oplysende artikler 
om aktiviteterne på muse-
et. Bladet udkommer med 3 
numre om året og har netop 
passeret udgivelse nr. 65.
 Stenomusen findes for-
uden i en papirudgave også 
som pdf-udgave på museets 
hjemmeside.
 En af udfordringerne i den 
kommende periode vil blive 
at få stoppet og vendt til-
bagegangen i medlemstal. 
Desuden er det med de æn-
dringer, der sker i museets 
organisation og plads i uni-
versitetssystemet vigtigt, at 
foreningen finder sin nye 
rolle og identitet. 
Formanden rettede til slut en 
tak til alle bestyrelsens med-
lemmer for et godt og kva-
lifi ceret arbejde i årets løb. 
 En særlig tak gik til kas-
serer Vibeke Reinhardt for 
at have overblik over øko-
nomien og medlemssituati-
onen, samt for det store ar-
bejde med at få pakket og 
udsendt Stenomusen flere 
gange om året.
 Også en stor tak til redak-
tør Knud Erik Sørensen uden 
hvis indsats Stenomusen ik-
ke havde eksisteret, ligesom 
foreningens bøger uden ham 
ikke ville have det fl otte ud-




Kasserer Vibeke Reindholdt 
redegjorde for årets regn-
skab, som viste indtægter på 
51 117 kr., udgifter på 28 403 
kr., og dermed et overskud 
på 22 714 kr. Der har været 
indtægter i form af kontin-
gent, CopyDan-afgift samt 
salg og udlån (e-bøger) af 
foreningens publikationer. 
Et skift af trykkeri har be-
tydet færre udgifter til tryk-
ning af Stenomusen.
 Da foreningen i 2014 in-
gen ny bogudgivelse havde 
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Torsdag den 26. marts 
2015 blev der afholdt or-




at tilbyde som årets boggave, 
blev Ulrik Uggerhøjs Tid fra 
Aarhus Universitetsforlags 
serie af Tænkepauser, ind-
købt og udsendt i stedet.
 Det reviderede regnskab 
blev herefter godkendt.
 Medlemstallet var ved års-
skiftet på 209, men opgjort 
i marts har kun 189 betalt, 
hvilket er en fortsat nedgang 
i forhold til tidligere år. Da 
kontingentet blev hævet sid-
ste år, er kontingentindtæg-
ten dog uændret.
 Det blev diskuteret, om 
der kunne anvendes mid-
ler fra foreningens formue 
til på en fornuftig måde at 
tiltrække nye medlemmer. 
Nogen konklusion blev dog 
ikke nået.
4. Kontingent
Uændret kontingent på 200 
kr. for enkeltmedlemmer, 
300 kr. for par, 2000 kr. for 
livtidsmedlemmer og mini-
mum 300 kr. for institutions-
medlemsskab blev vedtaget.
5. Orientering om aktivi-
teter på Steno Museet
Bent Lorenzen, direktør for 
Science Museerne, der be-
står af Steno Museet, Vækst-
husene i Botanisk Have, 
Her bariet og Ole Rømer-
Observatoriet, berettede om 
det forløbne år, som havde 
været præget af besparelser 
på universitetet med aftræ-
delse/afskedigelse af medar-
bejdere til følge, samt åbning 
af Væksthusene, som havde 
tiltrukket overraskende man-
ge gæster.
 Steno Museet havde dog 
bevaret sit publikumstal, og-
så uden nye tiltag, og tanken 
er nu at fi nde udviklingsmu-
ligheder, f.eks. gennem ud-
stillingen om atom-, kerne- 
og partikelfysik, som der er 
skaffet en del af midlerne til.
 En aktuel udfordring er 
byggeriet tæt på museet, som 
har påført museets bygninger 
sætningsskader og har rystet 
genstande ned af hylderne! 
 Bent Lorenzen gjorde det 
klart, at efter hans mening er 
planetariet nedslidt og skal 
erstattes af en anden plat-
form – måske en ny tekno-
logi, som kan hjælpe muse-
et mere generelt. Han kæ-
dede en evt. løsning sam-
men med renovering af Ole 
Rømer-Observatoriet. Bent 
Lorenzen slog dog fast, at 
Steno Museet stadig er og 
vil være et stærkt museum, 
meget anerkendt i museums-
kredse, og det skal også frem-
over omfatte udstilling og 
formidling inden for astro-
nomi.
 Foreningen Steno Museets 
Venner er Steno Mu se ets 
ven ner – ikke Science Muse-
ernes venner, og medlem-
merne blev anerkendt meget 
for deres uvurderlige indsats 
i forbindelse med feriearran-
gementerne – en frivillig ind-
sats som Bent Lorenzen ger-
ne så udbygget, også på an-
dre områder.
6. Valg af bestyrelses-
medlemmer
Bjarning Grøn, Vibeke Rein-
hardt og John Frentz blev 
genvalgt uden modkandi-
dater.
7. Valg af bestyrelses-
suppleanter
Dorte Gade og Jesper Schou-
Jørgensen blev genvalgt uden 
modkandidater.
8. Valg af revisor og
revisorsuppleant
Ole Knudsen blev genvalgt 
som revisor og Jesper Lützen 
som revisorsuppleant, begge 
uden modkandidater.
9. Eventuelt
Ordstyreren takkede for god 





ste museumsinspektør Hans 
Buhl rundt i Ole Rømer-
Observatoriet.
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